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NAZLI ECEVlT
17 Ocak 1900 de îs tu n b u ld a  doğan FATMA NAZLI, asker k ö k e n li  b i r  a i le d e n  
g e l i y o r  . B abası M ira la y  (A lb a y ) Mehmet Emirij3ey , onun b a b a s ı ,  F e r ik  
S a lih  Zek i P aşa . N a z lı İlanımın a n n esi A deviye hanım ın b a b a s ı da Hiinkftr 
y a v e r le r in d e n  A l i  P a şa d ır  •
ÖĞREN İM VE EĞÎTtM DÖNEMİ
N a z lı hanım , B e ş ik ta ş  (İn a s  R ü şd iy e s i )n i bugünkü k a r ş ı l ı ğ ı n a  (K ız  
O rta Okulu) d i y e b i l i r i z  b i t i r d i k t e n  son ra  (B arü lm u a llim at) K ız Öğ­
retm en Okuluna y a t ı l ı  o la ra k  k a b u l e d i l d i  . Bu okul din d ip lom a a l d ı ğ ı  
y ı l  a ç ı l  sn (İNAL S ANAYI-I NEFİSE MiKTKBl) ne g i r d i  . İ lk  k a d ın  res şah­
mımız MîhHİ hanım la ÖMER A D Î! b e y in  ö ğ r e n c is i  d  du . İBRAHİM Feyhaman’ -  
dan da d e r s le r  a ld ı  . Eu oku la  devam etlerken , B e şk jta ş  K ız  Okulunda 
da res im  ö ğ r e tm e n liğ i  y a p t ı  .
B abası Emin Bey , 1918 güzünde , Osm anlı D e v le t in in  y e n i lg iy e  u ğ ra ­
yarak Mondros m ü ta rek es in i im zalam asından b i r  gün önce , A ra b is ta n  
cep h es in d e  î n g i l i z l e r e  e s i r  düştü  * 2 y ı l l ı k  e s a r e t  h a yatın d an  sonra  
s e r b e s t  b ı r a k ı la n  Emin Bey t doğru ca  K urtu luş S avaşın a  k a tılm a k  ü z e r e ,
Ana d o lu ya  g e ç t i  . E saretten  y e n i döndüğü i ç i n ,  k e n d is in e , Kastamonuda 
g ö re v  v e r i l d i  . N a z lı İlanını da b a b a s ın a  g i t t i  .
N a z lı hanım , Kastam onudaki b i r  ok u la  öğretm en o ld u  •
0 g ü n lerd e  -so n ra d a n  e ş i  o la n -  Dr. FAHRİ ECEVlT, Kastamonu Hükümet 
dok toru ydu  . Nevar k i  (k a ç -g ö ç )  ortam ında » ta n ış ıp  g ö rü şm e le r i mümkün 
olam am ıştı .
K urtu luş s a v a ş ı sona e r in c e  , N a z lı hanım ın b a b a s ın ı , önce B o lu 'y a , 
az son ra  İ z m it 'e  n a k l e t t i l e r  . N a z lı hanım , B o lu 'd a  da k ıs a  süre  
resim  ö ğ r e tm e n liğ i  y a p t ı  . B a b a s ın ın  son ta y in  e d i l d i ğ i  İ z m it 'e  g e l ­
d ik le r in d e  - t e s a d ü f  bu y a -  K astam onu 'daki Dr. F ah ri bey de oraya 
hükümet d ok toru  o la r a k  a ta n m ışt ı . T a n ış ıp  1924 y ı l ı n d a ,  e v le n d i ­
l e r  . Tek ç o c u k la r ı  o la n  B ü len t E c e v it ,  1925 y ı l ın d a  doğdu .
Alil; JlA* DA UZUN SÍ3RE RESİM ÖÖRETMHJLİĞI
Dr. P u lıri E c e v i t 'i n  A nkara 'ya  a tan m a sıy la  buraya ta ş ın a n  E c e v it  
a i l e s i ,  en usun güı-ev y ı l l a r ı n ı  burada g e ç i r d i  . N a z lı E c---vit, 
Ankara K ız  l i s e s i n d e  ve M usik i öğretm en Okulunda, uzun y ı l l a r  
resim  ö ğ r e tm e n liğ i y a p t ı  . Bu g ö r e v i 19 y ı l  sürdü . K o ca s ın ı kay­
b e t t ik t e n  so n ra , S a la c ı k 't a  resim  yapmaya devam e t t i  •
HER Tül®İN RESİM.
N a z lı E c e v it ,  karakalem , d esen , p o r t r e ,  m anzara, natürm ort g i b i  
d e ğ iş ik  t ü r le r d e  ç a l ış m a la r  y a p t ı  . H epsinde de b a ş a r ı l ı  o ld u  .
OTTa.m;»! !1!  i ü'Lttni.i-p ortre ler i  dağladı . B a ş a r ı l ı  p o r t r e l e r i  a ra sın d a
y e r  a la n  Kerime S a lu h o r 'u r ik i, D ev le t  Resim  ve H eykel M iizesinde- 
d i r .  E şi P a h r i E c e v it  i l e  Oğlu B ü len t E c e v i t 'i n ,  ressam  Ş e r e f  Ak- 
d ik  i l e  Ressam Güzin D u ra n 'm  Leman A lp i l e  Fatma A d a la n 'm  p o r t ­
r e l e r i ,  s a n a tç ım ız ın  b e ğ e n ile n  e s e r l e r i  a ra s ın d a  y er  a l ı r l a r  *
SANATKAR HEMŞİRELER
N a z lı E c « -v it ' ten  2 yaş küçük o la n  MEL AHA T S AVUT (1 9 0 2 -1 9 7 5 ) da , 
res im  ve h ey k e l a la n ın d a  vücuda g e t i r d i ğ i  e s e r l e r l e  tan ın m ış 
b i r  s a n a t ç ıy d ı  . K ız  öğretm en O k u lu jle  Am erikan K ız  K o le jin d e n  
mezun, o la n  M elalıat S avu t, haydarpaşa L i s e s i  İ n g i l i z c e  öğretin en­
i r i n d e n  em ek liy d i . Karma s e r g i l e r e ,  ç i ç e k ,  manzara ve h e y k e l­
l e r l e  k a t ı l d ı  . 1975 y ıla n d a , t r a f i k  k a za s ın d a  ö ld ü  .
MESLEK KU1-: UL UŞ UNDA, UZ UN HİZMET YILLARI
G ü zel S a n a tla r  «ilan ında, b iz d e  en e s k i ku ru lu ş Isır d an b i r i  (GÜZEL 
SANATLAR BÎRLj f î l ) d i r  • N a z lı E c e v i t ,  uzun y ı l l a r  bu ce m iy e tin  
yön etim in d e  g ö re v  a l d ı  . Y ı l l a r c a  b a ş k a n lığ ın ı  y a p t ı „
Y a zım ız ın  baş ta r a f ın d a  da d e ğ in d iğ im iz , g i b i ,  N a z lı E c e v it  , 
en uzm  sü re  resim  yapan , ve  en çok e se r  v e re n , 70 y ı l  f ı r ç a  
k u llan m ış b i r  k ad ın  re s  s a lilim izd ir. E s e r l e r i ,  m üzelerden  g a y r ı , 
değiş ik  s a n a tse v e r  a i l e l e r d e ,  y u r t  iç in d e  ve  y u r t  d ış ın d a  bu­
lu n m aktad ır  0 E s e r le r in in  ö z e l l i ğ i ,  d e ğ iş ik  resim  c e r e y a n la r ın a  
kapılm adan, g e rçe k le rd e n  ay rılm ad an , a ş ı r ı l ı k l a r d a n  uzak b i r  ş e ­
k i ld e  f ı r ç a s ı n ı  k u lla n m a s ıd ır  . 6 0 'a y a k ın  karma s e r g iy e  k a t ı l d ı ,  
10 kadar ö z e l  s e r g i  a ç t ı  • t a r ih in d e  A nkara 'da  v e fa t
e t t i)»
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